Vidtomfattande eller begränsade lärokurser? by x=x
Vidtomfattande eller begränsade läro-
k u r s e r ? 
Hvilketdera bör man välja: mdtomfattande 
lärokurser, genomgångna ytligt, eller begrän-
sade lärokurser, genomgångna grundligt} 
Af de båda alternativ, som i förestående 
fråga framställas, skulle säkert flertalet lärare 
eller pedagoger välja det senare, åtminstone 
så länge saken - toges endast teoretiskt. Be-
gränsade lärokurser, grundligt och väl inöfvade 
samt valda från sådana områden, som ega 
praktisk betydelse för lifvet — se där ett par 
synpunkter, som ej få förgätas beträffande sär-
skildt folkskolan. 
Tillämpa vi dessa synpunkter på det viktiga 
ämnet räkning, så erhålla vi följande uppfatt-
ning : 
1) Hela tal, grundligt inöfvade och tillämpade, 
särskildt på dekadiska sorter, genom en lill-
räcklig mängd exempel af lämpligt innehåll,; 
sätta barnen i stånd att lösa de allra fleata 
räkneuppgifter, det praktiska lifvet i allmänhet 
förelägger dem. 
2) Så många folkskolebarn, hvilkas intelli-
gens medgifver det, böra dock, sedan dé kunna 
väl använda de fyra räknesätten i hela tal, 
äfven grundligt lära sig tillämpa decimalbråk, 
enär lifvet stundom förelägger uppgifter, för 
hvilkas lösning kännedom om endast hela tal 
är otillräcklig. Exempel med dekadiska sorter 
lösas dock oftast i handel och vandel utan 
att lägre sorter betraktas som decimaldelar 
af de högre, således såsom »hela tal» och ej 
såsom decimalbråk. 
3) Med undantag af »allmänna bråkbegrep-, 
pet», som enligt sakens natur måste genomgås 
före. såväl division i hela tal med rest som 
uppfattningen^ af decimaldelar (decimalbråk), 
bör allmänna bråk i sin fulla utsträckning 
genomgås endast af de folkskolebarn, som förut 
grundligt och väl öfvat räkning såväl med hela 
tal som med decimalbråk. Sedan en grund-
ligare kännedom om allmänna bråk numera 
icke är af nöden ens vid prästval, har det 
ganska ringa betydelse för praktiska lifvet i 
allmänhet. Från teoretisk synpunkt har ge-
nomgåendet af allmänna bråk ju alltid sin 
betydelse, men denna synpunkt kan och får ej 
i första hand göra sig gällande i fråga om folk-
- skolan. 
Den nya normalplanen synes dock ej konse-
kvent ansluta sig till en dylik klar och natur-
lig uppfattning. För att barnen ej »allt för 
länge må sysselsättas med ett enda räknesätt» 
(sid. 57) föresläs t. ex. a) att i högsta klassen 
litt D. ochE. öfvas allm. bråk, »dock med den 
inskränkning, att för multiplikation och division 
behandlas endast sådana exempel, i hvilka 
multiplikator och divisor äro hela tal», b) att 
i högre, a/delningen litt. F. decimalbråk bör 
öfvas, men endast »inledning till decimalbråk, 
samt addition och subtraktion i decimalbråk». 
Egendomliga afslutningar! Af sid. 28 framgår, 
att i mindre lyckligt lottade skolor inskränk-
ningarna af lärokurserna i räkning böra »hellre 
bestå däri, att vid multiplikation och division 
i decimalbråk och allmänna bråk endast helt 
tal användes såsom multiplikator och divisor, 
än däri, att något räknesätt uteslutes». t all-
mänhet föreslås parallela eller koncentriska 
lärokurser, hvilka för bråken synas blifva allt 
för »trådsmala». 
Månne dessa normalplanens anvisningar 
hafva till grund en sund och praktisk upp-
fattning? x = x. 
